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О национальных проектах сегодня говорят и пишут много. Государство, мол, и 
деньги выделило и приоритетные направления развития здравоохранения, образования, 
сельского хозяйства определило. И все же успешность реализации проектов зависит от 
регионов. Это стало очевидным после разъяснения проекта "Образование" начальником 
управления образования и науки Белгородской области Станиславом Петровичем 
Тимофеевым. Есть смысл подробнее остановиться на каждом направлении отдельно.   
Государственная поддержка классных руководителей 
Она предусматривает ежемесячные выплаты педагогам в размере 1 тысячи рублей 
за классное руководство в классе с наполняемостью 25 человек в городской местности и 
14 - в сельской. Если учащихся меньше, тогда педагог будет получать сумму из расчета 40 
рублей за ученика в городе и 71 рубль - в селе. Ну а если школьников в классе больше 
установленного количества?.. В этомслучае классный руководитель получит только 1 
тысячу рублей. Это чтобы классы не объединяли. 
Отметим, подоходный налог государству с этих сумм будет платить не учитель, а 
область! И это наш, белгородский, акцент реализации проекта "Образование". Первые 11 
млн. рублей классным руководителям за январь уже были выплачены. Вместе с 
федеральными надбавками они получили и те, что прежде выплачивались по решению 
отдельных территорий. Всего же на год области потребуется 113 миллионов. 
Государственная поддержка учителей 
Министерством образования РФ предложены критерии, по которым 111 учителей 
области будут названы лучшими и получат от государства по 100 тысяч рублей. 
Претендент должен быть не только результативным профессионалом-новатором, но 
и...хорошим семьянином. Выбрать только 111 из огромного количества блистательных 
учителей Белгородчины (всего работающих 16152) непросто. Станислав Петрович 
настоятельно просит включиться в отбор кандидатов все образовательные учреждения 
области. По его мнению, учителя в список должны быть включены не за прошлые заслуги 
и не за то, что они могли бы совершить в будущем, а за то, как они работают сегодня. 
Опыт такой в области есть. Уже несколько лет наши учителя получают надбавки за 
подготовку победителей олимпиад, творческих и исследовательских конкурсов, 
успешную сдачу ЕГЭ, победу в творческих конкурсах. Только в 2005году поддержку 
получили 1580 учителей. На эти цели из бюджета области было выделено 18,5 млн. 
рублей. Об отмене этих надбавок никто не объявлял. 
Государственная поддержка одаренной молодежи 
Молодые люди от 12 до 22 лет имеют шанс получить от государства по 60 тысяч 
рублей. На грант могут рассчитывать учащиеся и студенты (победители олимпиад, 
научно-технических, творческих конкурсов), изобретатели и ученые, юные граждане, 
добившиеся успехов в предпринимательской и другой общественно-значимой 
деятельности. 
Конкурс "Молодость Белгородчины" показывает, что талантливых людей в области 
немало. Ежегодно на их поощрение расходуется в среднем до 10 млн. рублей. Но... Кому 
из предложенных областью соискателей выдать грант, решать будет Москва. 
Государственная поддержка вузов и школ 
Имеются ввиду образовательные учреждения (в перечне нет детских садов, ссузов 
и технических училищ), активно внедряющие инновационные образовательные 
программы. 
Размер поддержки составит для общеобразовательного учреждения 1 млн. рублей, 
для учреждения высшего профессионального образования от 50 млн. до 1 млрд. рублей. 
Для Белгородской области квота составила 33 школы с объемом финансирования33 
млн.рублей. В конкурсе намерен участвовать и Белгородский Государственный 
университет. И если за победу в областном конкурсе "Школа года" ежемесячную 
надбавку к зарплате получали работники учреждения-победителя (12 млн. Рублей за 2005 
год), государственная поддержка из федерального бюджета предназначена для 
приобретения лабораторного оборудования, программного обеспечения, модернизации 
учебных классов, подготовки преподавателей, финансирования других мероприятий, 
направленных на реализацию дальнейшего инновационного развития учреждения и 
надбавки работникам не предусматривает. 
Информатизация и развитие материально-технической базы школ. 
Говоря о развитии материально-технической базы образовательных учреждений 
области, стоит отметить, что работа в этом направлении в области проведена 
значительная. На сегодня 95% школ укомплектовано компьютерной техникой, 385 школ 
подключены к сети Интернет. 
В течение прошлого учебного года на условиях софинансирования с федеральным 
бюджетом (20 млн.рублей - область и 25 млн.рублей - федерация) приобретено176 
комплектов учебно-лабораторного оборудования для школ. За последние 2 года за счет 
средств областного бюджета (77 млн. рублей) приобретено 200 автобусов для подвоза 
детей к месту учебы. 
Тем не менее, проблема материально-технического оснащения школ области по-
прежнему остается актуальной. Сегодня для доукомплектования школ требуется 322 
единиц современной компьютерной техники; 251 школа не имеет Интернет связи. На эти 
цели необходимо 112 млн. рублей. 
Достигнута договоренность с Министерством образования о поставке на условиях 
софинансирования учебного оборудования для школьных кабинетов и спортинвентаря на 
сумму 50 млн. рублей. 
Для обеспечения оставшихся сельских школ автобусами в текущем году область 
рассчитывает на 20-25 млн.рублей федеральных средств. Все же на реализацию 
национального проекта "Образование" Белгородчина по прогнозам специалистов должна 
получить не менее 216,5 млн. рублей. 
Для организационного обеспечения реализации приоритетного национального 
проекта "Образование" в области составлен и утвержден распоряжением губернатора 
области план мероприятий, утверждены составы регионального Совета. 
Есть надежда, что вместе с государством Белгородчина успешно преодолеет 
острейшие проблемы российского образования - низкую, слабозависящую от 
профессионализма и результативности учительскую оплату труда и отстающее от 
современных требований материально-техническое оснащение образовательных 
учреждений. 
